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P,AR,TE OFICIA,L~,
REALES DECRETOS
. En consideración á los servicios y circunstancias del
general de brigada D. Luis Moneada y Soler,
Vengo en promoverle, á propue!'ta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo dé Ministros, al (lUl'
pleo de General de división, cün la antigüt~dad de vein-
ticinco de enero último, en la va':ant~\ produciJa por fa,-
llacimiento de D. Federico Ml1fíoz y Maldonado.
Dado en Palacio á ocho de febrero de mil novecien.
tos seis.
ALFO~SO
El :Miniatro de la Guerra,
AGUSTíN LUQUE
Servicios del General de brigada D. Luis Moneada y Soler
Nació el día 6 de noviembre de 1847 é ingresó en la
Escuela especial del CUerpl) de Estado Mayor el 1. 0 de
septie~bre de 1863, siendo promovido reglamentaria.
mente á sobteniente de Infantería en julio de 1865 y á
teniente de dicho cuerpo en julio de 11-<67, por haber ter·
minado con aprovechamiento sus e;;tudios.
,Efectuó las prácticas correspondientes en el primer
regimiento de Ingenieros, en el do Lanceros de España y
en el de Húsares de la PrinceBa; brmó parte en septiem-
bre de 1868 del ejército de operaciones de Andalueia
mandado por el Capitán genera.! Marqué.'! de Novaliches,
y coriéurrió el 28 de dicho mes á la batHlla de Alcolca
por la que alcanzó el grado de capitán de I1lfantpria.
, En marzo de'1869 fué dl'stinado á la Capitanía gene·
ral de Andalucía y en agosto de 1870 á la de OHetilla la
Nueva, trsfilladánóosele á la de Valencia al ascender por
antigül:\dad á capitán en diciembre de 1H71.
8e le concl~dió en junio de 1872 el pase al R:jércitll de
Filipinas, con el empleo de comandante de Estado Ma·
yor, que más adelante le fué declarado de Ejército, y en
dichas isla.sprestó sus servicios en la Capitll.nia general,
habiendo marchado en febrero de 1870 11 archipiéla~o
joloano oon lu tropali expedicionarit\li.Se halló en losdifa-
rentes hechos de atiñas habidoE! hasta 'el M ilel'mes últi-
mamente citado y asistió el 29 al asa.fto. d~.las··C?tjas ',c;1e'
Joló; los días 23 y 24 de ma.rzo á 1M e~pedlcion~ á ,Pa-:
rang y á Maybung, y elLo ne abril á la de Liang, re-
gresando después á Manila. Por su distinguidocompor-
tamiento en los expresados hechos de armas fué recom-
pensado CGn el 15rado de teniente coronel de Ejército.
Desde abril hasta noviembre de 1877 estuvo dedicailo
al desempefío de una comisión que le fué conferida para
la Península, continuan,jo luego sus servicío,S t:)n la Ca-
pitanía gt1neral de Filipinas hasta que~n sept.ie~bre rle
1818 embarcó para la primera, quedando á su llegada en
situilción de excedente,
Destinado en diciembre siguiente al DepósitC! de la
Guerra, se le agregó en junio de 187~ á l.a Oa.p~ta.qia ge-
neral de Castilla la Nueva, ascendiepdo á coinap:.dapte
de Estado Mayor por antigüedad en Hg0sto y.. ,p.ouibráll-:-
dosele en el propio mes profesor, de la, Academia d.e, su
cuerpo. ,.;. ., '.
liln enero de 1883 se le de~tinó al Ejérqito :dePJl81'ta
Rico con el empleo de tenieute curoneL di) Est~(lo; Mayor,
el cual la correspondió obtener por,.antiguedaden' la
escala general del cuerpo en abril de.la8K, . , .
Ejerdó en dicha isla las funcioulils ,tle~gu,l).do. if)fa d,t;l .
la. sección de Estado Mayor; se encargó. interinanwntE1 en
algunas ocasiones de la jefatura de.la mÍ,Srna, y;. desem-
peñó con celo é inteligencia la comillión de .secretario de.
una revista de inspección pasada á la comandancto. de l~
Guardia Civil, habiéndole p.m~ ello manifegtado su satil-
facd6n E'l General inspector. . .
Le fué también confiada la comisión de ltlyantar el
plano de los alrededor.es de Aibonito, y regresó á la, Pe:
ninsula en septiembre de 1889, permaneciendo en Sltua·
ción de exceriente hasta que en cnflro de .1890 fuá j:}olo-
cado en el Ministerio de la Guerra, formando parte desde
enero de 1893 del E~tado Mayor del Ministrp. , .
Al ser promovido á coronel por antiguedad~n rp.ayo
, de 1894, fué destinado al cuadro para..eventualidal'iesdel
servi::lio en la 5.a región, nombrándose16 á la ve.z jefe de
la comisión aneargt:t.da. del levantamiento del plano de los
valles snperiores del Arngón y del Gállego. . ...
~~n vil'tuti de real orden de 15 de noviembre de 1895
marchó á la isla da (Juba, en don~éle fué coufé~idoel
caJ'go de jflfe de .Estado Mayor del primer Cuerpo del
ejéreito de operacioneR. . . .. ",. , . ;.. .'
A fin de desempetlar una COmlS1(~n r~~rvaiJa c;1el, ser-
vicio, salió pala Manzanillo euene~o. cie )8~6",.or~ani­
"ando do. colul1lJlaa que debían opera!: por la. orill~. d,l
D. O. IÓn. Ji
___......._~........, .. ._......._. -o_o_. ----__
río Cauto. Con otra columna mandada por el General sos servicios de campafltl. hasta fines de octubre que em-
González Utúloz, y operando por Bayamo y Cauto, asis- barcó para la Península por hallarse enfermo. Por estos
tió el 16 del mencionado mes al combate habido en la últimos servicios fué premiado con la Gran Oruz roja
Herradura, punto que reconoció con 300 hombres de In- pensionada del Mérito Militar.
bnteda, tomando al enemigo un campamento. Nombra- Estuvo con posterioridad en situación de cuartel has-
do algunos días después jefe de Estado Mayor del segun- ta que en enero de 1898 se le nombró jefe de Estado
do Cuerpo de ejército, se posesionó en febrero de este Mayor del tercer Ouerpo de Ejército, ejerciendo igual car-
destino, encargándose posteriormente, en Cienfuegos, del go en la Oapitanía general de Valencia, desde julio
mando de una columna de 1.600 infantes y 100 caballos, de 1899.
con la queasiatió el 19 de marzo al combate, que dirigió, 1 Desde diciembre de 1904 está. destillll.do en el tercer.
de 'l'ierras Nuevas, y el 20 y 21 á los de Potrerillo, Selba Ouerpo de Ejército, como jefe de Estado Mayor.
Rueca., Ingenio Rufino, Sierra de Capote, lomas de la Ju- Ha desempefiado repetidas veces, interinamente, las
tía y Manicaragua., atravesando luego el extenso y esca- funcio;n.es de Subinspector de las tropas de la 3.- Región
broso territorio de la 8iguanea, en el que destruyó bohíos, y Gobernador Militar de la provincia de Valencia. 'l'am-
casas, talleres y siembras de la pertenencia de los insu- ! bién estuvo encargado accidentalmente del Gobierno ci-
rrectos, cogiéndoles reses y caba~los y sosteniendo algu- • vil de la misma provincia, desde ~111 al 14 de abril de
nos tiroteos. Mandando otra columna de 1.500 hombres t 1903 Y del despacho del cuartel general del tercer Cuer-
de Infantería, 500 caballos y una pieza de Artillería, pro-¡ po de Ejército, desde el 21 al 23 de agosto de 1905 y
l'!iguió más adelante las operaciones, concurriendo y di- desde el 29 de este mes hasta el 3 de septiembre del pro-
rigiendo, entre otros h6ehoi de armas de menos impor- pio afio. .
tancia, Jos librl).~ ~ el Ingenio Natalia, Lomas del Ouenta 42 afios y cinco meses de efectivos servicios,
puerto de Santa María, Cavarroca, Lomas de Vaca é In- de ellos 8 y 11 meses en el empleo de General de briga-
genio Laberinto el 4 de abril, y los !le Saboya y lomas da; hace el núm. 15 en la escala de su clase, y se halla
& AgnacatEl el 5. Al frente de otras fuerzas sostuvo com- en posesión de las condecoraciones siguientes:
b.AW~ ~W~~ ~rpj.~~ el 17 ~~ HatiJ.l<?; el 20 ~ LQTI.1l1oti Cruces blancas de 1.& y 2.& clase del Mérito Milital'.
<W.lll.!.~.;, e.l.~n ~:Q.. C~upa() y. e124 en el Oa;fetal O:on- Dos Cruces rojas de 3.& clase de la misma. Orden, una de
~- , .'"'91tJ~. ~~ ~l 9.ªrgo qe j~fe q.~ ~flt¡ado M:t\- ellas pensionada.
YQf~. ,. e~0t!t~ d9 ej~~cüo y, en comisió)l, el de. Gran Cruz de San Hermenegildo,
~(tlJ.U<lo j~fe q~l ~d1:l ~l;\jOOr General, encontrándose Gran Cruz roja pensionada del Mérito Militar.
e~~a de 1Y~yo/ ~,l DlaJ;ldo de una columna en la acción Medallas de Onba y Alfonso XIII.
de O~r¡mi40n9-e.~lJ..,tt.I:9,n,l;>~tidoª 2.000 ~ebeldes; e12 de
junj.<? ~Il)a. 9,e~ldh;ar; el 4 en lª del va.llQ de Oayaiabos;
el 1) en lí\o' de'! POtrero H~nto Cristo; ellO en la de los
llanos de Valera; el1~ ~~Ja_~e J~~~01lla8 de! Purgato, En consideración á los servicios y circunsta.ncias del
rio, y el 22 en la uel Potrero San Isidro. En julio se le lId 1 f d d 1 1
b ·ó: , ; dI' t b' da' d 1 d d' "ó corone e n anterfa, número sesenta y os e a esca anom r;w.-,¡e :.,e."tl. .<iBa.r a, rIZ~, ,;. e,a !!~gun!!- \VISl n I d'¡ J'. 1 'D t 1 _del Ouel1:>0 8.e ejérCIto Mtlmarnente CItado y se le conce- t e su (, ase, D. ose Pero y .....urgos, que cuen a a aJ;l
dió la crqz roja pensionada de ~e_rcet'a clase del Mérito Itigüedad y efectividad de veintir:'Íete de noviembre d~,
~lit:ar por sn~ serviciO,s d_e camp~f1a y ac~ione~ á que t mil ochocientos noveJ;\ta y seis,
asIstl.Ó ~ta el 24?é fl;bnl pr6:Xll~o anten?;" lIbrando I Vengo en promoverle, lÍo propuesta del Minist;r;q. dEp
combate él 20 de dIcho mes ct.]uho en la RIla; el 16 de 1 G d dIO' d U' - tr 1
agostO en l~ LóniM d'el Gato
1
! él 27 en el Potrero Ave ' a uerra y e acuer o_con e OI;l8eJO ~ .."'.1.IlllS, 08, a
Mariá. Háb:léh.dole Sido corládoel mando de la. tercera empleo dEl General de brIgada, con la antlguedad de .~~
Zona Qt) la proYincia de la Habana, dispuso el 16 de oc- fecha, en la vacante producida por ascenso de D. Luis
tubrE¡ una operación que dió por resultado el que una Moncada y Soler, la cual corresponde á la designada con
partida acampada. en el Ingenio Esperanza. fuese acuchi- el nÚm. 32 en el turno establecido para la proporciona-
liada y comptetamente batída, haciéndole más de cien l'd d
bajas, por lo qrrefué fué felIcitado por el General en 1 a " " ,
Jefe, encontrándoee el 28 en la acción de Lomas del Ris. f Dado en .r~~ClO á ocho ~. febrero 00 nu\ nove<llenu:
cadero, donde des:aiojó al enemigo de 1M formidables ¡ seis.
posiciones que ocupaba, deapués de tres horas de fuego, i ALFONSO
por 10 cnal tambim ~. felicitó dÍc~a. autoridad y se le ¡ Jll MW.k. ae 1& .UlI>r&, , • .
condecor6 COlI la cruz roja ~e tercera clase del Mérito ! AG'USTÍN LUQulI:
Mñitar; el l. o de noviembre en la del Potrero Oervantes; ~ ,
el 2 en la de!~ Ingenio Jiq,:i~les y lomas de Garro; e15 'en ¡ Servicios del coronel de Infantería D. José Perol y Burg,QIS
la ge Naranpto; el 6 de dICIembre en la del campamento I
de José Molina; el 17 en la del Potrero San Juan; los ~ Nació el día 11 de enero de 1848 é ingresó en el Co-
dia~ 6 y 7 de enero de 189V en las ~e los Potreros Inglés! legio de Infantería ellO de julio d,e 1863, cursando en
y LImones; el 12 en la de ~aJ?- FelIpe; el 14 en la de i él sus estudios hasta fin de diciembre de 1867 que pal¡ló
Cangre; el 27 en la dellngemo Jesús y Maria; el 3 de ! á practicar en el regimiento de Mallorca. ,
febrero en la.sorJ?resa. de nn camJ?amento en los ml)nt~s ¡ Promovido reglamentariamente al empleo de n.lferez
de ,la Industria; e111 en los combates del Rechazo y TI- ¡ con la efectividad de 1.0 de julio de 18681 prest~ el s~r­
najas; -el 17 en los del Re ,lha~o, Oan~re y Esperanza; el : vicio de su clase en el regimiento de Gerona, formando .
1.o de ~8:rzo en el del Ingemo Oaya]abos, y el 28 en el . parte en septiembre del ejército de operaciones de An-
del CaImIto. dalucÍI1 que mandaba el Oapitán general M.arqués de No-
Promovido en abril siguiente tí. General de brigada valich<,s, y cllncul'l'ienclo el 29 del pro¡Jio Dles á la batl;l.-
en recolOpinsa del mérito que contrajo en los hechoS' de Ha de Alcolea, por la que alcanzó el grado de teniente.
armas en que tomó parte hasta el 11 de febrero del refe- Quedó en noviembre de reempll;tzo, volviendo á ser des-
rido 8.tío 1897, fué nombrado 2.- jefe de Esttl.do Mayor tinado al regimiento de Gerona en dici~mbre.
General y ~riw.ero interino del Ej.ército de operaciones, Operó en octubre de 1869 en el dist;dto ~e And~lucí~
confiándose~e. afiíDli.mo en mayor, el c~rgo de jefe de Eg- y se le traslad8 al batallón cazadores d.~. B{tJ;'Q~st.rQ flO
tado Ma.yor de la Oapitanía. general, '1 pr~tando divar- f marzo de 1870.
•A.LFONSO
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En marzo de 1872 emBarOO parA la isla de Cuba con . después tomÓ &1 'de fliN~. Sw:1í6 t,W llegft.da á opera·
el segundo batallón provisional del ejército expediciona- ciones de campMia y tomÓ parte a13 de mayo en el com-
J!io, qua posteriormente ee denominÓ de Alba de Tormas bate de la Reforma; el 12 en el de,la Mazorra y Lucía;
y de ~¡mfift, yallí saliÓ á operacioneel da campafl.a, en· el 22 en el habido entre 6anta Bárbá.1"a y Santa Clara; el
oontl'ánio~e, entre otras, en la ucción del sitio llamado 25 en el de Culebra y San Juan; el 28 en el de Santa
de la Tr¡mta., el 30 de noviembre, y en la de Ojo da Agua Lucía; el 30 en el de Culebra y Río Blanco; 615 de junio
ellO de diciembre. Por sus servicios de guerra lwsEl1 fiú en el de Casualidad é Ingenio Luiea., por el que se le
de dicho mes de noviembra, fué recompensado con la otorgó la cruz roja de 2.a clase del Mérito Militar; el 11
cruz roja de v~ clase del M0rito Militll.f. en el de Industria é Inocencia; el 14 en el de Conchita y
Se halló asimismo el 8 de enero de 1873 en el ('::11 ~ Almendal'es; el 16 en el de Culebra, Montalvo y San Ni-
bate de Potrizas de .l!'ilipina!':; e13 de mayo en la ~,'l'.¡:~' i co1ás; el 30 en el de Reunión, Navío y Lomas de Juan
ea y acción del campamento de los montes de la G:det·,; ~ Delgarlo, donde derrotó al enemigo., murieron el titula.-
el 16 de septiembre en el combate de los montes do h Du- ~ do -general Bruno Zayas y otros cabecill9rl; eJ.·21 de julio
lorita, y el 19 y 22 'In la. toma. de d~ campamentos en I en el de San Antonio Alegra, por el cllil.l rué .recompen·
Arroyo Blanco y ~aavedra.. sado,con otra cruz roja de 2.a clase del Mérito Militar
. Asceí1d~~o á. teniente ~or ailtig.üe.d~~ en febrero de pensi?nada; .el 27 ,en e.l de}'uleb~~' .~~ ~O en ,el de Punta
1:S74:, contlUuó en OptlraClOnes, aSIstIendo, erltre oteos Gll.bflel; el 13 de agost& en el de Ban AntonIO Alegre; el
~hos de a;rúlftS, el 28 del propio mes, á la acción de' 23 en el de Potrero GómeZ:; el 5 d.e octubre en el <le Fonce
Sabana del Ciego,'por la que se le otorgó el grado de ca- y los Caballos; e16 en el de la Zaguay Lomas del Vigía;
pitán; el 1.o de marzo á la de Monte Pelón; el 14 de abril el 23 en el de Isabelita y Empresa; el 25 en el de Josefa;
á la de la Cafiada de Ma3agua; el 17,á los combates soste- el 27 en el de Potrero San Juan; el 11 de enero de 1897
nidos en los Ingenios Vigo, las Layas y Monte de la ':3eca, en el de la Empresa; el 14 en el de Merceditas y More-
y el 5 da m~jo á ftl. MeMn de Ha'l'qnetl'l, del Horno, por nita; el 11 en el de Potrero 80SIl y Cama.oho; el 8 dé fe·
la que fué condecorado. con una segunda cruz ro:ja. de brero en el de Flor de Cuba; el 12 en eÍ de Chaves; el 16
l.· clase del Mérito Militar. en el de Breto; e12 de marzo en el de Sa.n A.ntonio, Pu-
Con motivo de la amalgama de los ejércitos insular y lido y Pereira; el 3 en 1& acción de Sosa; ellO en la del
expedicionario se le concedió luego el grado de coman· Refugio; el 15 en la de Júpiter; el 17 en la de Ingenio
dante.Recmso; el 26 en el encuentro .de Pedroso; el 9de abril
Emprendió nqevamente las opt'racio:q.es en- julio de ·en el ele üllmeUiGr; ellO 'J 112 en las acciones de Gui·
1875; obtuvo p0'r antigüedad en septiembre el empleo de llén y los Morales, ye] 15y 17 enlos'tirbteos habidos en
·'t'apitán, y se enqontró el 14 de noviembre en la acción Sandoval y Maidriguito.
de Pamplona; el 7 y 24 de marzo de 1876 en las de Po- Habiéndosela ascendido á coroool·p6rnl.érito~ de gue-
zocercado y Ojo de Agua de la Majagua; el 19 y 21 de ¡1'1'a contraidoshasta noviembre anterior, pa~ á mande,r
julio en las de Camino Jagay, .Chfes y campamento de Idesde mayo del expresado año 1897 las zonas 1.& y 2.& de
Marafl.ón, y el 15 de agosto en la de Vüijacas del Coco- la provincia de la Habana, donde siguió oPerando con
drilo. las fuerzas á sus órdenes. Concurrió á varios co:rnbates,
Mandando fuerzll. de su batallón tuvo el 12 de enero , entre ellos al de Gato y Reforma el 30 de dicho' mes de
de 1'8'77 un nutrido fuego con el enemigo en Aguacate g mayo; tl.'l de Saladrigas e131, y á los de Lastra y Paz de
de San Nicolás, por lo que fué agraciado con otra cruz l Gua.rdmar los dias 13 y 14 de diciembre, causando baja.
roja de 1. 80 clase del Mérito Militar. ~ en este mes en el distrito de Cuba. Por sus últimos servi-
El 12 de mayo siguiente se halló en la acción de Sa- t cios de campafl.a, á pa;rti'r deii¿viebiore de1896, ~e le
bana Guanafé; en febrero de 1878 le fué concedido el ~ otorgaron tres cruces rojas de tercera clase del Mérito
grado de teniente coronel por sus servicios de campafl.a, t Militar, dos de ellas pensionadas.
y permaneció en ópYrRc¡?n~1lha'S'ta 1:a terminación de la 1 P;- su ~egreso ti la peninsu;la en fe~rerode 1898, quedó
mISma, embarcando en Jullo -para la Peninsula, donde \ en sItuacIón de reemplazo, SIendo agregado en mano á
;qú~d6 dereempl'azo. !la Zona de Madrid núm. 57.
FiJé colótSMoen enero de 1879 en el regimiento de ¡ Fué baja en la misma en fin de abril de 1899 y estu-
Fi11p~'tJ.'tl,s, déstillándosele en diciembrB de 1881 á las in· 1vó dereeropl9i1JO ha:sta que en junio fué noml:>rmla ayu-
1ned1itMs"ó'rdenes del general D. Joaquín Colomo. t dante de éampo de'!. <J8:pitlíl1'genel'al de·:A!ldalucfa..
!V~fM' á 'qtrtmar de reemplazo en mayo d'e 1885;!! Le fué confiado en septiembre de 1'900 el mando dgl
lCflt'Mó 'alta en ju:nio en el batallón Reserva de Miranda t Tégimiento de la Reina núm. 2, en el cual'bonllinúa.
de EM'a; prestó, 110 obstante, su¡J servrc1.Os en la Direc· ~ Ouenta 42 años y 6 meses de ernctivO!!! S'erVI(}ioa 'J' me
ciól1 general de Infantería, y se le nombró en septiembre ~ halla en posesión de las condecol'MioneB sigui'OOtee:
ayudante de eari:lpó éiel'Capitán general de Granada, cal'- ; Cruz blruncá de primera Cláse dél Mérito 'Militar.
go en que permaneció á eu ascenso á éúmandanta por ; Tres cruces rojas de primem élase de l!i misma OrdEln.
áhtlfgüedttd en mayo de18S8.: Dos cruces de segunda clase del Mérito 'Militár con
Ji.'h -se)?ti'embre de f889 fué destinado al regimiento ~ distintivo rojo, una 'de elltl.a pens1onn'da. .
de Asturias y, pro~ovid.o en. iu~io de 1892 á teniente eo- i Tres cruces f?jas de terceiá. !(jli:t¡¡rea. ¡.aprop)a:Ordl'm~
rOllel reglamentarIamente, SIrVIó en la Zuna de Salaman· i dos de ellas penslOnarlae.
ca y en la Inspección general de Infanteria, pasando en /. Cl'UZ y placa de San RArll?-6negildQ.
fin de enero de 1893 á siimadólI de réemplazo. : Dos lJ)edallas .conmemoratiVlIs de 1M e)J.mpa1'i!.1s de
Nombrado en febl'('.fo del o.fl.o últimamente citado: Cuba y la (le Alfonso X1f1. "
ayudante de órdenes del general ;fe división D. Vido· i
riano López Pinto, qnedó otra voz d;¡ romnplazo en junio;
de 1894, colocándosele en julio en el regimiento de Ex-' Vengo en nomurar jefe de Esta.do Mayor dlél tercer
tremadura.· Cuerpo de ejército, al general de brigada D. Antonio
Se le conildó en noviombre de 18['15 elll1ando (hl ba- de Mazarredo y AUendesalazar.
tallón pl'ovision~l.lnúrn. 4, (~011 el .qtH.1 <nnb,i.i'c6 l:iegl1ic1.!~- Dado en Palacio á ocho de febr{}ro de mil novecientos
mente para la. Isla de Puerto RI<.JO, dondo veruw.I1EJCIÓ ; seis
hasta marzo de 1896 qua mal'ch6 á la de UubR. por ha· ~ .
bérsele destinado el mes tI.ntarior á mandar el batallón i El MinIstro dlllll ~llerl'&.
provisional que llevaba el nombre de la misma y que r. A~Vrx~~ LUQUlI:
~
9 febrel'G 190ft J). o. 1t'ÓDl. ~.
_".... ,... ....-...."..",....r'_IkolI_""""*_••_, _
..
. LUQ1JB
IICOIóN DE ~FAN'l'EmA
DESTINOS
l.':;x~mo. Sr.: El Rey{q.D. g.)ha tenido á bieu, por
rE"SOlUCI6n de esta ferhl1, conferir el mando dAI regimipu-
to de Infontería de la Reina núm. 2, al cOJ'ond D. José
Albendea Aguete, vicepresidente de la comisión mixta
de recl utamiento de Córdoba.
De 1'ea.1 orden lo digo á V. re. para su conor.imiento
y dHmás efect~~. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 8 de febrero de 1906.
LUQUE
Señor ~eneral del seg',llldo Cuerpo de ejircito.
·SefiOr ,Ordenador de paf'os de Guerra.
1\UPOIQN ,DI 4B'!n.I·E;B+A
MATERIAL DE ARTILLERIA
,,\
ExQtno. Sr.: El Rey (q.D. g.) se ha servido aprobar
las actas levautadas por las Juntafl mixtas de Artillería
de esa región, rejativas airee nocimiento del material del
~.o regimiento .wontado y 1.- di montafia, a8í como los
preeupuestos formulados por el Parque de Artillería re-
gional de ese Cuerpo de ejército, para recomponel' y re-
fllrmar el material de ambos cuerpos, cargándose las
561'50, 1871.y 8.000 pesetas que !eE'pectivamente im-
.pOIwn, al.vi~nte plan de labores del ,material de Al'ti-
,nieros. ,
. Ve ,.real orden lo .digo á V. E. para su conocimien-
tu y d~(QáB &fuctoa. Dios guarde á V. E. mm:hos años.
h:a.drid 7 da f&bTero.1e' 1906.
. LVQUlI:
Senor General del cuarto Cuerpo de ejército.
SetíorO,d.n"dor q.e pt\i0a de ,Guerra.
_...... ..,. ve ._
~OOIÓN DI,Al)llINIS'rRACIÓN UILITA!:'
ASCENSOS
IExemm.Sr.: El. Rey (q. D. g.) ha.?tenido á bien pro-
monr á los empleos de a.uxiliar%de V' Y 2.& clase, l'espec-
tll:amente, del 'Cuerpo Auxiliar de Administración Mllí·
tar, al de 2." Y3... , D. Tbm¡l.s Santos Labrador y don
Justo:Sesma..Asin, }XlI' lIer los primero:! en sus l:'scl:l.las y
reunir:las.ibm1ás condicion~ reglamentarias para el as-
ce11SO; dehiendodisf:rutar en los empleos que Be les con-
fiere, de ¡.. .efectividad de 20 di enero último.
De realord$n IO'digo á V. E. pltl8.SU conoeímientó y
demás efecto!. Dí08. guarde á V. lB. mueRos a1108. Ma-
irid 8 a.. f••rero.' 1906.
Sti110r Ordenador de pagos de Gu!m'it.
Se:fi,,!es Ganeralee del~segundoy séptimo Cuerpos de ejér-
eiio.
DESTINOS
. Excmo. Sr.:. El Rey (q. D. g.) ha tenido t bien
dll'pnner que el ]I"fe y los oficiales de Administración Mi.
li.ta,r comprendid.os en la ~jguiente relación, que da prin-
ClplO con D. FelIpe Garrido Trullet y termina con don
Luis Rodrko Aterido, pasen á aervir los destinos que
en la misma se detallan.
Da rflal orden l? digo á V. F.. para su conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de f@brero de 11;106.
LUQUlll
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefíores G8n",rales del primero, segundo y tercer ()uer-
pos de ejército, Director gelleral de Cría Caballar
y Remonta é Inspector general de los Establecimien-
tos de)nstrucción é Induetria.Militar.
Belaci6n que le cittt
Comisario de guerra de segunda" clase
D. Felipe Garrido TrulJet, del tercer Cuerpo de ejércitoo~ci~as de la Iute~dencia, al segundo Cuarpo d~
eJércIto, en)as (¡flcmas de la Intendencia.
Oficiales primeros
D. Rafael Gallego y Gutiérrez, de la Comi"i6n central de
,_ ReID;on:ta de Artillería, á la Inl'lpecci6n de los Esta..
" t-IeClillIl:'ntos de IUSLrur,cIón é Industria militar.
;) Luis Rodrigo Aterido, de la Inspección de los Estable-
cimientos de Instrucción é Industria militar á la
Comisión central de Remonta. de Artillería 'de ofi-
cial de contabilidad. .í 1
Madrid 8 de febrero de 1906. LUQQ
-. -.-
SEOOIÓN DE APKINIS'l'BAOIÓN :MILIT"I
INDEMNIZACIONES
Exc~.? Sr.: El Rey (q. D. g.)·se ha servido apr()bar
1ll:8 comISIones de que V. E. dió cuenta. á. este Ministerio
en 25 de octubre y 30 de diciembre del afio último y 12
del mes act.u~l, desempeftadas en diciembre de 1904 y.de
febrero á dy.Hembre. de 19.05, P?r el personal comprendido
en la relaCIón que a. contnmaClón 8e inserta que comíen·
zaeon '!? Mariano Muñóz Caramelo y ~oDcluye' con
Marcehno Larena Alonso, declarándolas indemnizables
con los beneficios que sefialan lo~ artículos del reglamen-
to que en la misma se expresan. .
De real orden lo digo á V. E. pal'&. ~u conocimiento y
fines comdguient6s. Dios guarde á V. E. muehoe IUlos.
M.adrid 2g d& enero d.190i.
SenQr G0neral del quinto Cuerpo de ejéroito.
Sefior Ordenador de pagos d. Guerra..
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NOMBRESClale~'lillIerp••
MES DE FEBRERO D1~ l{lOó
Admón. ){iUt&!' ~ " •••••••.• ¡Oficial 2. o••• ID. Edhul'do .A'l'rnfji) (¡¿reia .... I 24
, :liES' DÉ'MARZO
A.dmoll. :Mmta~ ¡Oficial 2.°. " !D. E4.uardo Ar~ij; Gárcía 1 24
~lEs' DE ABRIL
..4dmón: KiutaT.•••..••••.... 1Oficial 2.° ••. ID. Eduardo Armijo'G~rcilt .•.. 1 24
:MES DE MAYO
~dmó.~ :Y:U~t8.l' •••••• , ' •..• ,Oficial 2.0 ••• jD. Eduardo ~>\.rl;,jjo 'dareia .... 1 21
rimsDE .iu~uo
.• >-'l::~~a . FECHA. l:t~"'~e. PUNTO ¡:~g ~o . ." ¡r
:i ~ ... ~ en quo principi& en qu~ termin!l ;;l
: g. ¡;,:;;. de iU don de tuvo lugar Gom.isión conferIda , iil:
_... y~' 1@~!. '~esld~~cl& . J~ ~omid6n . "Dia. Mo! A.ño Dia :Mes Año¡~
---------1 1 . . 1:3. .---- ------,·:-1 -
. lVIES D~ D~~IEMB~E 190~ . . '.' . . I . 11
-<l<maaa4 G.a C. NaTal'm ••. T. coroneL .. 'D. Mariano Mufloz Cltramelo.. 10 Pamplon~ Vitol'la Formal'parte trIhunal de exa·, ¡
. . ' •. r .. '. ;, . men de cabos parasargentosj 4 dicbre 1904 7 dicbre 1904: 4-
Liea•••••••••••.••••.••... ' CilopItán..... »Mlguel NaTnrro Garcla .••• '110 Idem· .•••... Idem ••••.•...• [dem............ • .••••.• '11 4 idem. 1904, 7 idelll. 1\J04 4-
IdGra ~ Otro........ ,. Benito Ar+4'da Metón 10 'faíalla ...• 'IIdem Idem........ ...· oooo. 5 ídem. 1904 R ídem. 1901.1 4-
Id.em H oo- O~:o .. :oo ,. Fm~(:ise<!()Blma Cq!?illo... 10 Tudela Idt-l.l1 [deU!...................... ó ídem. 11104 8 ídem. 1901! 4
Ii6'a ~ ~~ 1. tamente. ,. CeCll!o Fernández RIval!.... 10 PuentelaRei· 11 I
na Idem ldem...................... 1) ídem. 1904 7 ídem. 1904' 3
Jaca .......• IHuesca .•. , ...• ICobrar lihramientos ',11 lO ',b". lO" 21 ',b". 19':[' ,
Idem 1Idem oo .IIdem II 20 marzo 1905 22 marzO 190'-'11 3
Idem 1idem .
u .~_~ _
AJimón Militar ¡Oficial 2. 0 ••• jD. Elln'á:rdo·Ár;,ri.ljo 'i:Úrcía 24 IIdem /ldom !Idem , II ó/juuio.11905J 71junio.1190ó11 3
.)11<:8 DF: JULIO
Jmli4ico Militar••••.••...•... ¡T. auditor 3. It)D. Angúl tilitn:a'Sánchez , .•.•. 10 Y 11 Zaragoza•.•• Logrofio ..•..•• IAseEloral' ('11 consejo de guerra..1
" i lUeYista n..enaual material de(
Com&1ld.a Art." y DePÓSit0i:!l\~.oro~el... »RIcardo.~ ~aMhe.z. c.~,.alataYUd. 10 y 1 Jaca ..•....• Fuerte de Co11 guerra. Reconocimiento y
&rm&mento de Jaoa.oo ..... }, temente. »To,?áB Xlluénez. de Emban. 10 Y 11 Idem....... de Ladrones... I'ecuento materilildeguerra.
. Otro........ »LUIS Fener y Ugarte 10 Y11 Idem ...•.•.. Examen y asoleo pólvoras.
A.dmÓ:B. Milit&r _.. Cl»llisario 2.& 1& 11ignel Sánchez Qó.í:Ítador _. 10 Y 11 ídem Hiiesca .••.••. Pasar revil;ta comisario .
E!ltadltllayor de Plazas••. " l.et .teni€llite. »lhltllsar ]111gallón BilOra ••. 10 y. 11 rdem _.•• , Fuerte de Col1 .
. .. , ' de Ladrones .. Juez instructor un expediente
Jte~. Inf.... Galicia, 19 ••.• , _. Méd1eo 1.0 ., ~ A!l.tonlo Horcaáa Mateo ..• _ 10 Y 11 Zaragoza... , Huesca......... Vocal Comibión mixta .•..•
~
MES DE AGOSTO
7 julio.. 1905 9jnlio.. 1905
'i ídem. 1905 8 ídem. 190ó
7 ídem. 190ó 8 ídem. l!.lOó
16 ídem. 19.05 21 ídem. 1905
81 ídt·m. 1906 :t ,. :»
18 ídem. 190~ 21 julio.. 1905
5 ídem. 1905 ti ídem. 1905
3
2
2
6
11Contin lÍa.
4
1
~•.!nf•• Infante, 1> ••• ••••• Médico 1.0 •• D. Allg')l 'Gnaca .González ....• 1.0 Y 11 !doro Fitero ...•..... (Jl)I~l!mdantemilitar •.•...• [ 2líd.em •
Idem íd. Aragón, 21. ••••••.. Otro...... . »Mareelo ,AlIdIÚl Ad~n ...... 10 Y U [dem Ja.ca••••••••••• Oeftlnsor en uncollsejo guerra¡ 2 ~gosto
Cab.lI'Lan~ del Rey ..... CapitRn..... :& P~rlllmdo Altolagull're .•.•• 10 Y 11 [dl:'m Id.e~ ".' [dem ••.•.••..••.;.......... 21~dem .
lt :» El D'¡Smo oo....... 10· ldom ~.I,!AJ:!d Idemante elConseJo Supremo' 16 Idem.
Cab.- (1,. Civil Logro1io 2.0 teniente. D. Ba/domero T.;;¡rras Martinaz. 10 Nágera Alcanador Juez instructor. _. _ ,1. 20¡ídem ~
Idem. , .. Guardia 2.°. Miguel Pél'ez ~fartínez........ 22 LogrotIo' Idom t'lecl'lJtario del anterior 20 idem.
Adm6n. Milij;ar•••••••..•• ~. ComiBnrio2.a ID. l'Iigu<'1 Sánchez Contador .• ,JO Y' 11 Jaca Huesca , Pasar revista comisario //31 julio..
Idmn ~ " , Oficial!.o. •• ) 4d~Ifo <l61a Hubie, Sarda.. • ;14' Idem IdelD Cobrar libramientos. • • • • • .. 4. agosto
.. '
1905,. ,. 1&. I 3l!Ci>ntinna.
190ó Q agosto 190ó 8
19'" Díd~. '''~ 8,., '.1905 ~ ». .» 16rontinñR.
1906 21 lJ,gosto 1905 . 2 '~;I1905 21 ídem. lilO/l :'.19Qó 2 ídem. 1905 2
1906 6 ídem. ).905 3
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:PUNTO
1,
t;if~ ~\8~g¡Ql,o.""I=====",,*==c:::::::s::===1 11 en qUIl-Jil'Ilnclpl., en que tcrh.iuB
CIi~rpó'¡¡ 1 CIMas! NO~Rml I~.~Ql.;~ dé iltI doll>\!e'tlivd l1i¡'¡ir Conrisl6n GoufOrlUn 11= _ -.=~ ~~i retldencltl la C$mlaI611 jDial Mea 1Afio DIo. 1 Mos lAño
________' \ l ,. l:l 1 • ,l- __ --
4r~osto 1905. 6. al!:osto 32 ídem. lIJO 5 ídem. 4
12 ídem. 1\)05 14 ídem. 3
1:J¡íd..m. HlO5 14 ídem. 3
4 ídem. 1905 4 ídem. 1
22 ídem. 1005 26 ídem. Ú
2<2 í..Jem. lIJOl5 2() ídem. 6
22 ídem 11105 26'id@m . ti
22 ídem. 1906 26 úlem. 5
22'ídem. 1905 26 ídem. 5
22 ídem. 191>5 26 ídem. 5
12 idem. 190 I 20Wontinúa., ) I )
12 ídem. 1905 12 sepbre 19051 12 •2 sepb're 190tí ti ídem. 1005: 4
21 ídem. 1905 23 ídem. 1905
1
3 :121 ídem. 1905 23 ídem. 11l05, 3
2 ídem. 11105 3l ídem . 19051 24 ídem. 1905 5 ídem. 1905
1
2 i10 ídem. 1905 11 ídem. 1905¡ 214 ídem. 1905 17 ídem. 1905' 4
16 ídem. 1905 » » » 30lContinúa.
25 :ídem. 1905 26 sepbre 1\l05 2
28Inobl'e.!19OIS12ITobre. i:il ~28 ídem. 1905 29 ídem. 221l ídem. 1905 ) ) 21Continúa.
Raro.•..•••. ILogrofiO •. , ., .• IDesempellal' el cargo de jefe
del Detn!l, accidental. ....
10 y lllpaWlPlona. ¡Estella ~·pas!lr la revista anual de &1'-'[
10 Y 11 Idem Idem.... . . . . . • mawento al 1,Ilr batllllón{
2 del reg. de Cantllbria•••.•. ,
i JaCA•••••••• Huesca ,lCobl'lI1' libramientos ......•.
MES DE NOVIEMBRE
:
MES DE SEPTIEMBRE
Coro." Guardia Civil LOgrOfio.~aPitán.••.. D. Rufino López Garcíá Medra-
. no ..•.•...•.•.•.••••••• 10y 11 Idero ;Idem Idem •......... o•..•.•...••'
:&eg. Inf.B·Aragón l.er teniente•.. » Eduardo.Losada Ortega.... 24 Zaragoza Jaca Oonducir <'onsignación••...•
Idero..... . omandante ) Juan Rmz Chueda 10 Y11 Jaca ' Fuerte de Co11
de Ladrones. " Juez instructor de expediente
) F:rancisco Vidal Pére.ll¡ 10 Y 11 Idem Iden,¡..... . .•.• Secretario del anterior .
» Basilio Pérez Izquierdo... 24 Pamplona Tafalla •..•.••. Conducir consignación ..•...
) Agustín Velloso Rodríguez. 10 Y 11 Zaragoza •.•• Logrofio Fiscal en nn consejo de guerra
) Abelino Bonal Lorenz 10 Y11 Hem .••.•.• PlImplona Idem , .
) Agustín Velloso Rodríguez. 10 y 11 Idem Idem Idem .
) Bernardo Altola¡uirre Ga-
rrido .. o.. o 10 Y11ldem Madrid ••..•.•• Delensor ante Cone.o Sup.oo.
» Antonio Horcada Mateo... 10 Y11 Idem Rueecn. Vocal de comisión mbde. .••.
Estado Mayor General •.....IGral.. brigada. ID. Alfredo Vara de Rey .......
Ilffltntería•..••..••. , •••.•.. Comandante. » JOAé García Arao! ••••.••..
Administración Miiitar•..•.• Ofielal 2.°. • • ) Eduardo Armijo Garcia •.••
Administración Militar ••.... Oficial 2~o•.. D. Eduardo Armijo Gl1ri:lía 24 Jaca lIue!ca Cobrar libramientos , .
Rte. Inf.a Al~,,2L ••..... l.er teniente. ) Eduardo Losada Ortega.... 24 Zaragoza••.• Jnca.....•.... Cond'.lcir consignación ••...•
Comand.ll, G.,qjivil Navarra .• 2.0 teniente. 1> Pablo Iglesiae Martínez •• " 10 Y 11 Peralta...... Olagüe ...•..•. Juez instructor •...•.•....•.
IdeIll_ ..•...,.•.•:.•...•• , •••.•. Guardia 2.0 • Eugenio Mltl'zo l\lartínezo. . ••. 22 Caliltejón .• o. Idem o.•.•... o.. Secretario del antorior .
R.eg,Inta Galicia " .,., ••.. Medico 1.0 •• D. Antonio Horcada Mateo 10y 11 Zalll,goza Hue¡..ca · Vocal comisión mixht ••.....
Mem.•..........•....•••. ' Capitán..... ). Mariano Gonzále:r.Fernándoll 10 y 11 Idem•..•.••• Soria .•...•..•. Tributal' honores á S. M. el Re1
ldem .•.•., Lat tenie'nte~ l> Fernando Bretón Belloso 10 Y11 Idelli Idem 1dem ,
IQ:em Otto- o ) Arsenio 'S111vadol Gordillo •. 10 Y 11 Idemo .. o , 1dertl rdam •....• , ............•..
Idem . O" ••• , ••••••• , oo , Otro ..•.-••• o »Luis Allaneglli LllZllorreta•.. 10 Y 11 Idem '" •. Itlem Idem•..•......... , o.•.
IdBm oo Otro........ 1> RogeUo Gorgojo Lescano 10 Y 11 Ideml Iden¡ o.' I<lem....•.. , , .
Idem •.••.•••••. o.••.... o" Otro •• o..•. o »Antonio Bernandín Izco ••. 10 Y11 fdem .. , .•.•. Idem ....• o..• · Idem ..•..•... , .•...•.• o..
Gom." Guardia Civil LOlrofio. CapiLáo..... »Rufino López García Medra·
no•..•...•. ,...... ••••. 10
IdeIll •••• ,' oo l,er Tenillnte
Zona reclut.o Pamplona•.•.. Otro ....•••.
Jurídico Militar .•.•• " . " •. T.Auditor l,B
Idem Otro 2 .
Idem '.' .• _ , Otro 1.11. .
Reg. Lanceros del Rey •....• Capitán..•..
Idem Inf. ti Galicin " MMico 1.0••
MES DE DICIEMBRE
l.O~iC bre¡1lJ05! 14 ídem. 11105 3
2 dem •. 1905 2
3 ídem. ·1906 .3
~dministración:\1iÜti;\r.....• Oficial 2.0.. D.Eduardo ArmijOGarcía.... !. 24 :Idem.•••.•• Idem •..•••.... lldem •• ; .•..• : .......•.••..1129íc!em. 1905
lteg. Inf.a. Aragón l,er teniente. ) Eduardo LOl!!ada Or.·úeg&.~... 2i Zarag02& Jaca ,. ConduClr coml1gnMión...... 2 d1Cbre 1905
• . .. El· Asistir á un consejo de guerra~.Idem Id. Cantabl'la.•••...•• Comandante. ~ Manuel Vll!lcor ArJona .•••• 10 Y11.. stel a ..•.• Pamplona....... como juez in.tructor y Be.. 1.~ ídem. 1905,
Idem Sargento .••. Felipe .Alemán Vicente....... llt ::rliem Ide:m... ••.•.•. cretario 1. ídem. 1905,
Cóm." de .Art." Pamplona Coronel D. Manuel Sánchell Oca:IIa 10·y Íl Pamplona Logr.f1o Panr la revista llnual de 8r.~ I
mameJ'lro •• .•....••.•... 1.• ídem. 1905 a :ídt'm. llJOtI 6
Idem · M..o armero.. :; José Alvarell Corzo 10 ir1 Idero. Idem Idem l. ° ídem. 1005 6 ídem. HIOIí 6
Idem Ingenieros Pamplona .. Capitán..... »Vicente Morera de la Vall •. 1'Oi'yHi Idem Fitero Reconocer el cuartelillo..... 19 ídem .. 11.)0.5 20 ídem. 1905 .2
Idem Guardia Civil Zaragoza. l,er teniente. ) Fernando Navas Galindo... 10 Caspe :a'eiciflite •••••.• Juez in!ltructor de una causa. 14 ídem. 190~ 17 ídem. 1905 ,'4.
Idem '••..•.• Guardia 2.°.. Marcelino Laren8 Alonso... .. U ldem Idem Secretario del anterior _.. 14 ídem. :i~&lJ 11 ídem. 1110[,' 4
__ _ _ ~'t _ _. .• ... _ _ _ =«::=
·tJ
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Madrid 29 de enero de 1906. LUQUJ:
De real or-den lo qigo á V. E. para su conocimiento y ,flnea oons~guientff¡.
Dios guarde.á V. E. rouchos-afíos. Madrid ó de febl'e.ro de 1906.
LUQUE
Exemo. Sr.: El Rey (q. 'D. g." 1fle ha-eel'vi;loaprobar las comisiones de qua
V. E. dió cuenta ~ este MIDistQfio 8IU ;'-O"del mElS p'l."és:imo pasado, desempeoadas
en diciembre ilitimo, por el ~rtro~l-c(rrrJ;Immdidoen mrelación que á continua·
ción se insertli\, que comienza con D. -Fernando -ca5tafi:Qn ReguQm y conchlye con
D. Julio Pierí lMerales, dec1al'ándol~ indlimnizables ,con los belíWficios que .seílalan
lo¡ artfculoe del ~glamenw qUEl<en lf, :¡¡PÍiiDJ¡Q iO <1)~rff3ap.
Sefior Gobernador militar deMelilla y plazas menorea de Africa.
Senor OrdelU\<wr de pa.g03 de:Guerra.
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De real orden 10 digo á V. E. pli1:'i>. su conocim.iento y demás efectlts. Dip¡
guarde á V. E. muchos aílos. Maddd 1 da felmJl'Ode 1906.
Seiior 'Ordenador de psgOiJ de Guerl'R.
SeñorEs Gener~les del.primero, segundo, tercero y quinto Ouerpos de ejél'citolY
1)i<:'f<'tor genE'ul de la Guardia Civil.
..
," ''t!1.._..._~ _
Madrid 5 de febrffi'f) de l00e.
Excmo. Sr.: Vistas las instaneias cursadas á este Ministerio por los 'Oficiales
de la Guardia Civil comprendidos e~ la siguiente rela.ción, que comi~nzl1 ,con don
Matias Vigil Alonso y conclay&c(}uD. Manuel Cirac Garcia, en stWlica de que
le Eean declar-adas indemnilatile:s las (l()'misiones;:desempe:l1adas en J,ai feahas que
en la misma.se detana~ el Rey (q. D. g.) sa.-ha"Servido conceder á'1a;¡ reenrrantes
los beneficies d~l ~-rt. 10 del:vj.gente reglamentó.:de indemnizaciollElS,:1\sf como las
del 22 al pSl'son~lda.tropa.también :relacionndof,debMndo verificanieJas reclama-
-ciones en adicionales de ejereicios oorm.dos, i!I~gún la época á que l~ devengos co-
rrespondancQn -ap1icaótóh á la: S800ión de 'Gdbeti1ación de los restredtivos presu ..
puest-üs y ~la~ustificación reglamentaria.
- '1
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FE CB;,.A. S!,"
." ~lS~ I t:, l'UNlfO 1=
" ~l:c> , flllO)(Kljl1 '~gi .., 4.. en, qne prino1ptlL .n que termina 1Cllelllos Cllltleg ".In dendlltliTo lU&"M' Comlslótl confll"l'ldll ~ Ol>ae~eioll6'O. ..~ ~ \ .
Di..~ Afio' Dia ~~l Año g~ g:" ,~llia ·lA .~l¡¡iól:l...
~_._-> '--'-'
,i ,
¡'~__'I'" _do""'..... R...". ' rYd1&ga¡ Peflón; Cotiducil' caudales ....•...•.Reg. rnf." :M:élil~.••.•....•• 24",. ~lilla...... .A;lhut:emas y. '16 nobra. -1905 8dibre. l00i SO.4afaxinae .•••
~ )t .&1 ¡p.iemo••••..•••••••••••. ' •• 24 Idl,lUl ....... Id'1m ..•.•••••• Idem ••••..•..•••••••••.••• 28 dicbrli 190'5 ~ :) ~ ~ Continúa.Eón. Disciplinario Melilla.... h.el'-teBie:át~. D. MlIJ:iano,¡le 'Ueera>Sánchez .• 24, Idem........ Málaga ........ Idem ••••••••..••••......•• 19 ídem. 1905 24 dibre. 1905 6
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Clues NOMBRES .. Obleto de llls eomt.iQ¡¡es f fechll~ en que fueron deselllpefia.da.s
Primer t~niente.". D. ~latia8 Vigil Alonso.••.....•... ¡Juez instruotor yseorétario de f1iligenoiss judiciales durante varios
Corneta.. ..· .... 1Alejandro Prieto Ramo!.·...•. _••.• ) dias de ener9 y febrero de 1904. ,
Primel: teniente p -1 D. Antonio Agulló Cappa...•. ' ..•. Mandoaooidental de la c..mpañia, que le o~ligó aausentarse de, eu
residencia durante varioR diaa de agosto á diciembre de 1904 y
enero á sf'ptiE\mbre de 1905. . .
tlapitAn ..•.. -•.. ·1 ) Dámaso lbáñrz Varela .•....... Vocal de:tribu1l81 de exámenes para tropa, durante vtmoo dias de
diciembr.e"de llX)4. .
ldem...•.. , . .•... , Dámaso Ibáüez Varala ....•.. _. Juez instructor y Hecretario de diligencias judiciales, durante va-
Cabo •••• " ••.••• , Antonio López Pérez•........•.. '. ., rios dill.a.de diciembre de 1904.
Capitán .......•.. D. Enrique Martinez Jimeno.... '" Acompañar al jéfe del primer 1'ercio, con motivo del viaje de
S. M. á. Barcelona, durante vanos días de abril y octubre de 1904.
ldem.. . • . . • . . . • •. I Bias Rubio Ortega ...•..•...•. ' Vocal de tribunal de exámenes pará. tropa, durante varios dias de
diciembre de 1004.
Primer teniente .. , I Antonio 'Iayaro Vizo. , ....•... ~Juez, ~retarioe~e Foviciencias jüdiciaJes en varios días de octu-Cabo Manuel Castro Alonso............. -b"J . b d 1904
G d· A ton' Ra B . re y nOVIem re e . .llar 18.......... n 10 mos ravo ..•.••• f' •••
Capitán .......•.. D. Ricardo Gindulain Rín•........ Segundo jefe accidental de la comandancia. de Alica.nte, en abril,
. mayo y junio de 1~04,
ldem.. • • • . . . . • • .. :J Maurieio Hernándf'z Montero Idem id. de la id. de Huesra, en julio y agooto de 1905.
Primer teniente... I Manuel Cirac García ...... ' Juez inetructor durante varias épocas de los añoo de 190J, 1903.
Y1904.
Madrid 7 de febrero de 1006. LUQUB
UTENSILIO
Excmo. Sr.: El Rey ~q. D. g.) ha tenido á. ~ien die-
pt"ner que por el Establecimiento Uentral de los ¡rervicios
administrativos militares, se entreguen al parq\'\El admi-
nistrativo de suministro de esta corte 500 tubos fs.nales
para lámpara modelo 1897.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos rol06,
Madrid 7 de febrero di 1906,
De real ordén lo digo á V. E. para su coJfocimiento y
¡demás efooÍOll. _Dios guarde á V, E. muchos a1I.OS. Ma,.
:drid 7 de febrero de 1906.
LUQUJ
Sellor General del segundo <Juerpo de 'éjéreitO.
:Sellor Orden~d~rde pagOll de Guerra,"
E
:11 D1rectQi ~Ilnltla\
Ochando
.:.., "
f'._
DU1JIlOOION G:tNE.sAL DE CAnABl1di't5g'-
. VACANTES
_. DISPOSICIONES' ...
da'- i~' ,:;ubseoretaría.o 'Y' Seooiones d; este :Wniáterld'
'1 de las depeñdeñofas oentrales
I
LuQUB
-.-
SEOCIÓ:N' Dll m~TIt'trCO!6~~ J;liCLU'1'AKI~b
t ctrER~OS DrvEBaoa
" • • ~ "-4 ~ ,., i:
. .Existiendo ;vacante'! l~ plazas de maesti.o !1or.¡perq- de
1M comalld.ancias de Huelye., Huesca, Tarr~goD3,:L~ri~
~da y J.,ug(iJ los:aepirantes que cuenten m~u?~ <:'le.f30. aflo~
REDE..1\10IONESdtl edad "deseen ocuparlas con las condlCl0n.~. que.: se
• • • '. . • -, L .sefiil1au en la circular núm. 33 de 1864, lo solICItarán de
Excmo. Sr.: VlJ?ta la. lllstauma ~r~movIdaI!0r; dofíae ;mi autoridad, por iustancia, acompanando ~ .ella copia,
Isabel Martínez ~~che, VOOlDa de ChIrlvel, proVlllCla de. 'legalmente autorizada, del aeta de su eXllmen en un par-
Almeda, en SOhCIFud .de que le se~n devuelta.s las 1.500', que de Artillería, filia~3ión del solicitante ó en vez tie ésta
pesetas que depOSItó en la DelegaCIón q.e HaCIenda de la un certificado de servicios y otro de buena conq.uctll., ex-
provincia. iudicad~, según cRI:ta de pago nún~. 76 de in- pedido ~or el alcalde ?el pu~t.o en que.rf,~idan¡yactf!..de
greso y ~3 ?e regll¡t~, .exp~~lda en? de octul)r~.de1903, inecripClón en el R",glstro CIvIl nel naCImIento, Ó partIda
para !edltUll' del serVICIO Ill1htar actIYo tí su h.I}O Pedro de bautismo legalizada; teniendo presente que si hubiera
BautIsta. Martinez, fec1uta del reemp'lam de dICho ano, varios aspirantes serán preferidos por antigüedad de ins-
perteneCIente á laZonn de Almeria,el Rey (q.; D. g.), tancias.
teniendo en cuenta lo prevenido ell el arto 175 d. la ley. Madrid 7 de febrero de 1906.
de reclutamiento, se ha servido resolver que se d~vuelvan
las 1.500 pesetas de referencia, lae ~uales p0rcibirá eLin-
dividuo que efectuó el depósito, óla persona apoderada.
en forma legal, según dispone el arto J89 del reglamento
dictado para la ejecución de dicha ley.
Sel10r General del primer Cuerpo de ejército.
Sefior Director del E8~blecin;úentoCentral de 108 servi-
eios adminietratlvo-militares.
